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Impotència revolucionària
Qain es produí el conflicle entre el Govern de I« OenerallUt 1 el de Madrid
li voltant de l« sentència del Tribunal de Garanties, els ciutadans es dividiren en
dos grups: els dels qui creien que en passaria una de grossa i els de qui creien
que no passaria res. Des del primer dia nosaltres ens adherirem a l'opinió dels
ú dms. Sembla que, per ara, ho endevinem. Tenim, però, d'advertir que encara en
el cas que ho endevinéssim del tot i de&nitívament, no tindríem cap mèrit. El mè
rii seria el dels altres si haguessin encertat en llur pronòstic pessimista.
La història d'Espanya ens ha ensenyat q <e aquest és un pais en què dificiU
ment pot haver hi una revolució. A Espanya no hi ha revolució—s'entén una re¬
volució gran—perquè és un país que viu en revolució constant, perquè cada dia
té la seva petita revolució. Sembla paradoxa, però és així. No hi ha poble més re*
frectari a fer una revolució de debò. que on poble indisciplinat, egoista, díscol I
anàrquic com és l'espanyol. Revolució^ implica precisament disciplina, esperit de
licriBci, sentit d'organització, virtuts per les quals no brillen certament els homes
que habiten la Península ibèrica
El nostre país és un país de revolucions. Com que vivim en perpètua deso¬
bediència a les lleis i com que el desacatament a l'autoritat és una nota constant
en els nostres costums públics, no veiem mai que cada dia hi higi necessitat de
fer més revolució que la que cada dia fem a casa i ai carrer,'al tren i als tramvies,
en les nostres converses i en els nostres actes. Es sabut que no és de témer un
enemic que esmerça en paraules tota la violència dels seus sentiments. A Espany»,
l'Estat sempre ha tingut milions d'enemics entre els seus súbdits; però aquests li
fan una guerra verbal reforçada per uua actitud sistemàtica de desobediència i per
un esperit permanent de rebequeria. Com voleu que on pobie així, faci ona revo¬
lució? Jo diria també que el poble espanysl pel sol fet de viure normalment en un
ambient revolucionari, està assegurat contra la revolució. Es com si de temps en
temps el vacunessin amb un sèrum revolucionari que l'ha immunitzat contra ia
revolució.
Per totes les precedents consideracions creiem que és una utopia a Espanya
somniar amb revolucions. Quan un ideal revclucionar: triomfa en aquest pris, no
is pròpiament el resultat d'una lluita aferrissada entre els revolucionaris i els par¬
tidaris de les institucions del passat. No és pel propi esforç, sinó per la feblesa i
corrupció de l'enemic, que a Espanya triomfa on moviment revolucionari. Ben
clar ho poguérem veure amb l'adveniment de la República. No fou la República
que va venir, fou la Monarquia que se'n va anar. No fou l'empenta i l'organització
del moviment revolucionari que ens ha portat la República; ens la va portar el
desprestigi, la corrupció, i'autodestrucció de ia Monarquia, contra la qual feia in¬
nombrables anys que s'havia desfermat aquesta petita, per ò continua revolució de
cada dia en què excel·leixen els espanyols i que és capaç de socavar les muralles
més fermes de qualsevol institució.
1 encara tenim un exemple méi immediat del que diem. Dea de que les es¬
querres foren desposseïdes del poder, viuen en constant revolució. Aquests dar¬
rers mesos hem presenciat el fracàs d'una sèrie de maniobres revolucionàries amb
què les esquerres espanyoles han provat d'assaltar altra vegada el poder. Segura¬
ment seguiran donant aquest espectacle d'impotència revolucionària, l'últim epi¬
sodi del quai ha estat i'ameniç^ de revolució que ha fet ia Generalitat de
Catalunya.
La ètica social i la crísi econòmica
El sentiment del denre i la petita indústria
Eis esperantistes cele¬
braran el XXViè Congrés
Universal a Estocolm
La capital de Suècia ha estat per
aquest any designada per a ia reunió
d'esperantistes de tots els països en
congrés universal, del 4 a l'U d agost.
El congrés d'enguany presenta un caire
força agradable, tant per l'eniusiasme
que hi ha al territori suec i entre els
seus organitzadors, com per la bona
acceptació que en tots els països ha tin¬
gut l'esdeveniment d'aquest congrés a
l'esmentada ciutat. La xifra dels inscrits
és ja en aquesta data, més crescuda que
en eis anteriorment celebrats.
Aquest congrés, igualment com eis
que han tingut efecüvilat fins ara, cons¬
tituirà una prova contundent de l'eficà¬
cia de l'Esperanto per iai d'eliminar les
dificultats de comprensió experimenta- I
des en els Congressos internacionals
que empren diversos idiomes, js que !
i'Esperanto, amb les seves altes quali- f
tats d idioma precomú auxiliar, fa que !
homes de parles ben diferents, sense
imposar llur parla materna o abdicar-
ne, puguin comprendre's mútuament i
debatre els afers propis del Congrés
amb la mateixa facilitat que si ho fessin
en llur idioma patri.
La parti'de festes, excursions, repre¬
sentacions teatrals en Esperanto, etc.,
resultarà sumament amena i atractiva,
per la qual cosa no dubtem que aquest
Congrés assoUrà un èxit brillant.
Detalls sobre ei referit Congrés, així
com el curs gratuït d'Esperanto per
correspondència seran facilitats, mitjan-
çanl segell per a la resposta, per la se¬
cretaria de l'cinstitut Zimenhof», Sit¬
ges, 3, pral., Barcelona,
Ens trobem davant d'una profunda
crisi econòmica i d'una encara més pro¬
funda crisi del sentit èüc de ia vida. Les
causes que les determinen són múlti¬
ples i d'una indubtable complexitat. Les
multituds endiumenjades i turbulentes
són per l'observador superficial i d'es¬
perit anecdòtic una demostració evi¬
dent de vitalitat. El cinema i la radiodi¬
fusió contribueixen a crear ei mite però
a mida que hom profundi zt en la vida
de cada dia, familiar, industrial i co¬
mercial, podem donar-nos compte de
la depressió econòmica de la urbs. Sen¬
ten el fenomen amb Iota la seva inten¬
sitat la petita indústria i el comerç a la
menuda. L'experiència, dura, persis¬
tent, tràgica, és feta damunt del seu cos
dèbil i de la lluita gairebé desesperada
són molts els que hi deixen els seus es¬
talvis i ei seu bon nom. 1 és així perquè
tota classe de malvestats, les pertorba¬
cions polítiques, les convulsions so¬
cials, els anuncis de vaga o de disturbis
cauen damunt d'aquesSes individualitats
que han sentit la necessitat d'alUberar-
se econòmicament i hin volguí crear
una obra, si voleu mediocre, petó prò¬
pia. I com si això no fos prou, fa pocs
dies l'excel·lent economista senyor Pere
Gual Villalbi assenyalava amb indubta¬
ble bon encert i lucidesa, la preponde¬
rància de l'afany de luxe i de diversió
en detriment de les necessitats inicials
de la vida humana. Aquest fet ha creat
noves indústries, nous treballs, hi do¬
nat feina a obrers que no en tenien
però els seus resultats són catastròfics i
determinen la crisi que actualment pa¬
tim, crisi de la èifca i la moral, i de
múltiples activitats industrials i comer¬
cials fonamentades en necessitats de
primer ordre les quals, per les seves
característiques, són les que haurien de
gaudir d'un ritme menys variable i
d'una més llarga continuïtat. Havem
d'aclarir, però, que !a crisi econòmica
presa en corijunt I globalment és degu¬
da a fenòmens que afecten els principis
polítics i socía's d'arreu del món i que
per solucionar-la de fet potser caldria
una revisió completa de l'esiructura ac¬
tual de les comunitats humanes. Per
tant, ens referim nosaltres a la crisi lo¬
calitzada en el nostre país, sense negli¬
gir els factors de relació 1 convivència
que en part ia determinen.
Al sentiment del deure i a la formali¬
tat en el compliment dels compromisos
contrets s'hi oposen els factors d'Insu¬
ficiència de treball, l'encariment d'arti¬
cles d'ús imprescindible com, per exem¬
ple, l'electricitat i els transports; les ma¬
teixes lleis socials 1 les obligacions con¬
tributives; la morositat i la insolvència.
La petita indústria, el comerç a la me¬
nuda no entren, al nostre entendre, en
l'anomenat delicte financier, sinó en
qualitat de víctimes. La fallida del que
nosaltres anomenem menestralia intel¬
ligent, no és deguda a operacions arris¬
cades d'especulació, a la retenció inde¬
guda de capital, a la formació fictícia
de balanços amb superàvit de les socie¬
tats anònimes.
En el nostre país l'humorisme ha
creat el personatge del senyor Esteve,
propietari de «La Puntual». La seva
tranquii'litat i aquell cofoïsme paradi¬
síac no s'adiuen amb la nostra èpora
cridanera, vertiginosa i febrosenca.
L'home del petit negoci viu en una
constant vibració nerviosa gairebé anor¬
mal. Mil problemes el preocupen i l'em¬
malalteixen. Podríem dir que la seva
actitud és iot el contrari de la que pre¬
nen els que, fracassats o acomodaticis
o, simplement oportunistes, cerquen :n
la burocràcia un lloc a perpetuïmt.
Caldíà reivindicar, per tant, cl ben
nom de la petita indústria i del comerç
a la menuda. Dels seus rengles en sur¬
ten els intel'lecfuals de tota classe: met¬
ges i advocats, professors i catedràtics,
economistes i polítics. Eio seus eslalvir,
quan les coses han anat com ca!, htn
revertit a la col·lectivitat. Tot i ta seva
modèstia econòmica ia seva influència
social i política ha estat decisiva en el
present del nostre país. Els polítics i
els economistes haurien de preocupar-
se de trobar normes jurídiques, socials
i contributives o tributàries méi justes
i més en harmonia amb les possibilitats
d'un normal desenvolupament d'aques¬
ta petita burgesia profundament cons¬




Diumenge passat estigueren a visitar I
les Co ònies Escolars d'Hostalric els re¬
gidors senyors Fors, Vives i Romagosa.
Retornaren molt satisfets de la visita i
comprovaren que continuaven l'estiueig
amb molla alegria.
Els infants del segon torn sortiran
cip a Hostalric, dissabte que vé, dia 14,
amb el tren de dos quarts de tres de la
tarda. I el mateix dia, amb el tren de les
deu del vespre retornaran els de la pri¬
mera tanda qae hauran ja complert la
mesada d'estiueig. Avui s'han cursat
unes comunicacions als familiars d'a¬
quests perquè estiguin a l'estació a la
hora del retorn per fer-se càrrec dels
mateixos.
Per tenir cura d'aquesta segona (rn-
da, ha estat designada, com a Directora
la Mestressa Josepa Alcover, i com a
auxi'iars les mestresses Teresa Mitjavi-
la i Anna Puig, i la senyoreta Assump¬
ció Morera.
Gestions
Con*'nua en el mateix estat el conflic-
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Dr- J. Barba Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clinic
ESSPBCIAL.ISTA EN
aOL.A-NAS-OREL.L.ES
Visila: Dimarts, dlious i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumengres, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MA TARO
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospital Militar de Barcel(^a
Ex-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta a Matrró: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermi Galan, 395 - Mataró
Ic Borgil en la fàbrica «Hilaturas Viñas
y Sanglas». I,,a Impressió que nosaltres
hem recollit és que serà molt laboriosa
la tasca de irobar>hi solució. De mo<
ment podem dir que ahir el Conseller-
Regidor de Cul ura,senyor Puig, junta¬
ment amb l'Inspector del Treball anà a
vàries fàbriques de Masnou a compro¬
var determinades dades dels jornals que
paguen als filadors i de ia producció
que fan els mateixos, per cotcjar-les
amb l'informe emès per la patronal.
La Festa Major
Esià confeccIonant-se el programa de
la propera Fesia Major, el qual si fa o
no fa, serà molt igual al dels anys ante¬
riors. La impressió del cartell anuncia¬
dor de les festes ha estat confiada a la
Oràfica Manen de Barcelona. Avui s'han
cursat unes comunicacions a diferents
entitats esportives, culturals i recreati¬
ves, per si tenen a bé comunicar els
festeigs que organi zsn pels dies de la
Festa Major, per tal d'incloure'ls en el
programa oficial. Sembla que enguany
serà variat el lloc del repartiment de
bons als pobres, puix es té l'intenció de
fer-bo en el Saló de Sessions en lloc de
l'Hospital com els anys anteriors. Deta¬
lladament encara no s'han concretat els
ft-steigs, encara que ja hem dit que no
diferiran quasi gens dels anys anteriors.
L únic que ja està completament orga¬
nitzat éi el festival d'homenatge a Juli
Garreta que li dediquen vàries entitats
corals I aardanistes de la ciuta*. el diu¬
menge dia 29 a la tarda en el Parc.
Administració de Finques |
COMISSIÓ REDU DA \
LIQUIDACIÓ MENSUAL j
FERNANDO JULIA ]
Tetusn, 75 Mataró j
ELS ESPORTS
fallen bones panlaloneres
inútil presentar-se si no
saben fer bona feina.
Raó: Cooperativa d'Obrers Sastres : : Fermí Qalan, 331
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'auíos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol» 7 - Telèfon ZOQ
subsòl al reventar se algun deia referits
antics recs, com ha ocorregut alguna
vegada, concedint-los-bi el termini de
trenta dies des de l'acabament de la
nova claveguera per a verificar l'indicat
empalme, passat qual termini podria
efectuar-ho la Brigada d'Obres del Mu¬
nicipi a càrrec del respectiu propietari.
El que s'anuncia per a coneixement
general, devent advertir, per al compii*
ment de l'exposat acord, que dintre
pocs dies començaran les obres de
construcció de les clavegueres als car¬
rers de Joaquim Cassadó, Baixada de
Massot, Carme, Massevà, Sant Elies i
Sant Pelegrí.
Mataró 9 de juliol de 1934.—L'Alcal¬
de accideníai, Josep Abril,—P. A. del




del Campionat de Catalunya
Hem rebut la nota scgûeni:
En vista de la poca serietat i manca
de paraula que ha tingut el C. D. Espa¬
nyol (Secció de Bàsquet) que aprofità la
ocasió de qaedai-se amb els punís del
partit que es tenia de jugar en el ter¬
reny de dit equip han induït a aquesta
Secció aliniar el proper diumenge en
nojtre terreny a l'equip ilurcnc, per de¬
mostrar d'aquesia forma la nostra serie¬
tat que tot club deu tenir.
Ciclisme
L'Esport Ciclista Malaroní posa en
coneixement dels qui pugui interessar
que rebuda una nota de la U. V. E. el
qual prohibeix absolutament la partici¬
pació dels neòfits locals per la carrera
que aquesta enüiat té en projecte pel
dia 29 de juliol, la qual ens veiem obli¬
gats a reservar-la solament a les catego¬
ries de tercera I quarta.
Per aquesta prova s'han rebut els se¬
güents donatius: J. Rodon, una cartera;
Confiteria Barbosa, una parella de co¬
loms; J. Manent, una cartera; Casa So¬
ler, una cartera; F. Fàbregas, una cigar¬
rera plats; Impremta Minerva, on mag¬
nífic estoig de cartes; J. Masriera, un
lo^' Merceria Míñach, un jcc d'afeitar,
etc., etc.
En altres notes anirem donant comp¬
te dels premis rebuts i classificacions
dels mateixos junt amb el circuli de 80
quilòmetres.
Per inscripcions, local social Riera,
30 (Bar Aragonès).
Boxa
Madi, mal afortunat, perd ei Cam¬
pionat de Catalunya
Dissabte davant una sala arxi plena
es disputaren ets Campionats de Cata¬
lunya. El nostre Tepresentant Madi en
el qual eslaven posades moltes esperan¬
ces, al primer round li obriren una
profunda ferida a la cella esquerra, que
l'handicapà molt, i després de 5 rounds
molt disputats va perare per punts. Un
bon combat revenja a Mataró.
Cultura Física
Sala Teixidó
Durant les vacances Teixidó ha orga¬
nitzat uns cursos especials de cultura
física gratuïts pela nois 1 noies de les
escoles municipals; pels nois serà di¬
jous i dissabte, d'onze a do^ze del mati
i els mateixos dies per noies, petó de
1res a quatre de la larda.
Esperem que els pares aprofitaran




Avui, a dos quarts de deu de la nit,
en el Saló de billars «Tivoli» tindrà lloc
una bonica exhibició a càrrec del cone¬
gut billarista professional senyor Mur¬
tra, veritable campió mundial de ca¬
rambola lliure.
Entre el seleccionat repertori que
executarà en aquesta vetllada, hi han
les 100 caramboles fetes en menys de 3
minuts, gesta tan comentada en la
premsa estrangera.
El senyor Mnrlra visità el club local.
l ahir, per un afer de la' seva professió, i
a precs del club i del senyor propietari
del saló F. Parera, assoliren que ens
obsequiés avui amb aquesta esplèndida
exhibició.
Hi queden convidats tots els simpa-





Aprovada per la Corporació munici¬
pal la relació de propietaris que han de
contribuir a costejar les despeses de
construcció de ia claveguera tubular des
de l'exírem inferior de l'Avinguda de la
República, seguint per la Carretera de
Barcelona fins a la projectada Ronda
de Campomanes, seguint per aquesta
via en direcció al mar fins a la via del
ferrocarril, en la relació del qual figu¬
ren les quotes que respeciivament els
han correspost per contribució espe¬
cial, s'exposa al públic pel termini de
deu dies a comptar de t'endemà d'apa¬
rèixer inserit el present anunci al But¬
lletí Oficial de la Generalitat de Catalu¬
nya, durant qual termini i en els set
dies següents podran formular-se per
escrit i presentar-se a la Secretaria mu¬
nicipal durant les hores de despatx dels
dies feiners, ies reclamacions que els
interessats conceptuïn procedents.
Mataró, 9 de juliol de 1934,—L'Al¬
calde accidental, Josep Abril.—P. A. del




Acordat pel Consell ¡de Govern mu¬
nicipal que al construir-se una clave¬
guera tots els propietaris de finques si¬
tuades al carrer on aquelles es cons¬
trueixin disposin l'entroncament a la
nova conducció dels antics recs que
parllcularment tinguin construïts o que
construeixin nous encanalats a l'objecte
de que toles Ies aigües residuals, bru¬
tes i sobrants derivin a la claveguera
general, per evitar la contaminació del
Notes Religioses
Demà dijous.—Sant Joan Qaaiberí,
ab., i Sanis Feliu i Nabor, mrs.
QUARANTA HOREi
Demà començaran a la Providència.
Biaüiea pmoquíal du Santa Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, ales 6'30, Irisa-
gi; 8 les 7, mes de la Verge del Carme;
a les 7 30, novena a Santa Rita, a dos
quarts de nou, mes a llaor de la Puría-
slma Sang; a les nou, missa conven¬
tual cantada. Vespre, a les 7'15, rosari,
I visita al Santíssim.
Demà, al vespre, a les 7, Hora Santa
amb exposició menor.
Pmà^ata 4$ Sani jaan i S«iisl
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de les 8, exercici del mes del
Carme; al vespre, a dos quarts de 8,
precedit del res del rosari.
Recés espiritual
per a senyores i senyoretes
El vinent divendres, dia 13, ajudant
Déu, a les 6'3Ü del vespre, a la capella
dels Dolors de la parroquial Basílica de
Santa Maria, tindrà lloc l'acte del recés
espiritual per a senyores i senyoretes
pietoses de la ciutat.
Cuidin d'aprofitar-se'n, assistint-hi
amb puntualitat, toies les que coneixen
la importància d'una pràctica tan reco¬
manable pel perfeccionament de l'es¬
perit.
Preguem a les persones o entttata
gue ens trametin notes o articles gaa
ho facin en català si volen veureHs pu¬
blicats car no disposem ds temps per a
iradutr-los. També preguem que totes
les notes vinguin escrites en tinta, doncs
del contrari no seran publicades.
Diari de Mataró
Bs troba de venda en els llocs segáe
LUbrerla Minerva , Barcelona, H
UlbrerUxTrta. . . Rambla, 2&
Llibreria H. Abadat]^ Riera, 48
Llibreria Haro. , . Riera, 40
LUbrerla Catòlica . Santa Maria





el nou aparell de perma¬





Bfcalet Pies dic Mataró (Sta. Aaaal
Obiervadoas del dia 11 de juliol 10S4
■orea d'obserraeldi 8 mati - 4 ttrds










Termòmetre leei 25 5—25'4
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■liai de la nari 2 — 1
l.'obssrvadori J. Roca
La diada de ' Ssnt Cristòfor, patró
dels xòfers i œolorisles, fou shir cele¬
brada únícamen! per un grup de xòfers
i propietaris ccndactors d'autos que—
continuant el bon cosium instaurai
l'any passai — han compaginat un es*
caient programa de festes religioses i
d'esplai.
A Íes 7 de! malí ja es celebrà una
missa en sufragi dels xòfers morts du¬
rant l'any, en la Parròquia de Sant Jo¬
sep. A Ies 10 en la pròpia església es
celebrà un oGcl solemne, durant el qual
exalçà ¡es virtuts del Sant el Rnd. doc¬
tor Josep M.* Camps vicari de la pròpia
parròquia. Contribuí a donar més re¬
lleu i aquesta festa religiosa la part
musical que anà a càrrec de la Capella
de la parroquial Basílica sota la direc¬
ció de Mossèn Joan Fargas, i fou acom-
panyads per Instraments de corda. Aca¬
bat l'ofici es repartiren unes boniques
imatges de Sani Cristòfor. La concor-
rèticia fon molt nombrosa.
Desprét es procedí a la benedicció
d'autos en els domicilis particu'ars,
constant-nos que ha sobrepassat encara
el número dels beneïiS en la Diada de
l'any passat.
Altrament els festeigs organitzats per
a celebrar la diada de Sant Cristòfor es
veieren animedfssims i constituïren un
vsritabie èxit.
Al vespre, després de sopar, tingué
lloc un concert per una orquestrina en
el cafè-jardí del Círcol Catòlic d'Obrers.
I El concert durà fins més enllà de les
deu, essent escoltat a més pels assis¬
tents a la representació teatral que ha¬
via de tenir lloc fot seguit a la Sala Ca¬
banyes, organitzada per ia mateixa Co¬
missió.
La entrada a aquesta representació
teatral fou per invitació personal, amb
seient numerat. L'obra representada per
ia Secció Dramàtica d'aquella entitat
fou «El rodamon» i ia peça «La cua del
diable» les quals foren admirablement
viscudes en escena per aquell conjunt
d'artistes amateurs, que veieren pre¬
miat llur treball acurat amb entusiastes
ovacions.
La festa acabà prop les dues de la
matinada, sortini-ne tothom molt sa¬
tisfet.
Feliciiem a la Comissió organitzado¬
ra d'aquestes festes religioses i d'esplai
pel seu encert en perseverar ia iradició
cristiana d'homenatjar al sant patró dels
xòfers i motoristes.
L« guàrdia nocturna ha detingut un
individu que es dedicava a sostreure
Urqii^o Catalán^'
il·lcíih Pilli, U-btuiíii Iipiflií ZUN.III Ipaitit di Iiniis, HS-TiUbi IHII
Dlrccelou tclearraficii I Telerònleai QATURQDIJO i Magatscma ■ ia BorMlonota- BotmIom
AOBNCiBS I DBLBOACION8 a Banyoles, La Bisbat, Calella, OIroaa, Maarcaa,
Mataró, Palamós, Rees, âast Fella de Qolxols, Slífes, Torelló, VIch 1 Vtlaaova
1 Oeitrâ.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
BNTiTAïS QUB COMPOSBí^i EN GRUP "URQUíjO
Deaomlaaetó Caaa CeatrmI CmpUal
«Banco Urqalfo» .....
«Banco Urqnilo Catalán» .
«Banco Urqaljo Vascongado» .
«Banco Urqnüo de Onipúzcoa» .
«Banco del Oeste de Bspaâa»
«Basco Minero isrdnslrlal de Asi£fias»




















les qnals tenen bon nombre de Sncnrsals 1 Agincles a diverses localitats espanyoles.
Oorrespoaeaisdirectes es untes les pinces d'Bspaaye I ealesmós Importants de! i»ó»
AGÈNCIA DE MATARÓ
^ Carrtf ds Francesc Macià, 6 - Apariat, 5 - Telèfon 8 I 805
iffoal qo* Ica rcaKiií* DepcndSnclca del Saao, canéate AgSncía rcalttaa tota oiana d'opafaclona da
Banca I Borsa, daacompta da capona, ol>ar!ara da orSdlSa, ato., ato.
d'oSetaat 8 a IS i a- 'I* a IT Sorac —( OtassStas ata 9 s í
efectes de tes casetes de bany de ia pial-
ja. S'anomena Bildomer Cortés Mateas,
natural de Viliel (Terol), de 20 anys, de
ofici pintor. En el moment de ia deten¬
ció Il han esiat ocupats una tovalioia,
un trajo de bany, un llençol, una gorra
i un bxrnús, sostrets d'una d'aquetlei
casetes. Ha estat posat a disposició del
Jutge.
—Un diumenge al camp o a la platja
és ben agradable a l'estiu, però ¿ja te¬
niu lot el necessari per passar-lo amb^
comoditat? Potser os manca alguna
taula plegable, seients, motxiies, om-
brel'iei, estris de cuina, gorres de bany,
eicètera. Si és així podreu adquirir-ho
a bon preo a «La Cartuja de Sevilla».
De la Societat IRIS (Meldor de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 deia nti;
dissabtes i dies festius de 5a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Meldor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de ia
tarda lde9 a 11 de la nit i diumenge»
i dies festius, de II al del mati í de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges í festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOríol,22 íCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10





laciUiada per l'Agtocla Pabra per coalerteclea telete>alqaea
Barcelona
3'3û tardo
Les tarifes del port de Barcelona
Ei conseller interí de Governació ha
rebut els periodistes i els ha dit que ia
Junta d'Obres del Port li havia presen¬
tat unes bases de caràcter tècnic, per
mirar de procurar de rebaixar els drets
d'enirada del port de Barcelona, que és
el més car d'Espanya, procurant així
una major afluència de vaixells.
La vaga de Sallent és declarada il¬
legal. - Acomiadament dels obréis
El conseller de Treball ha declarat
iliegai ia vaga minera de Salient.
Per ordre del conseller de Governa¬
ció s'ha procedit a la detenció del Co¬
mitè de vaga.
La gerència de les mines ha publicat
on avís pel qual s'acomiaden els obrers,
als quals anuncia poden passar a co¬
brar els jornals pendents i la setmana
de vacances.
Els obrers que vulguin treballar de
nou a les mine?, tindran de fer a ia Di¬
recció una petició per escrit, acceptant
les bases de trebail eftableries.
La vaga de contramestres
A !a conselleria de Treball no es te¬
nia cap notícia de la nova vaga de con¬
tramestres que anuncien alguns diaris
per 8 demà.
El Conseller ba dit que, al contrari,
esperava que el conflicte quedaria defi¬
nitivament resolt en una reunió que ha
de ceiebrar-se aquesta tarda a la Gene¬
ralitat.
Els actes de sabotatge
El Conseller de Governació ha dit
als per'odistes que amb les mesures que
havia pres ia policia acabarien molt
aviat els actes de sabotatge contra els
tramvies i les fàbriques, com s'havia
acabat amb els atracaments.
Els detinguts per i'acte de sabotat¬
ge del carrer de Babilònla
Els dos detinguts per l'intent d'un
acte de sabotatge per müjà de liquids
inflamables en un forn del carrer de
Babilònia, de Sani Qervasi, es diuen
Anfonl Planell i Fermí Garcia; els dos
estan sense feina i són afiliats a la C. N.
T.
En les declaracions han dit que un
individu els preguntà si volien treballar




Les reunions de la Diputació
Permanent
Sembla que el Govern no desitja
prodigar les reunions de la Diputació
Permanent durant les vacancer.
Per ara hi ha ei propòsit de celebrar
sols dues sessions els dies 15 i 20 de
l'actual, portant a elles el major nom¬
bre possible d'assumptes, per al qual
en el petit Consell que es celebrarà
demà a Palau, els ministres portaran
un índex dels assumptes urgents per a
fer una selecció.
S'ha fet un recompte dels vols que té
el Govern en ia Dipalació permanent 1
s'ha vist que dels 21 que hi ha en la
mateixa, 'é 13 vots. Ademés els minis¬
tres tenen veu i vot, perquè si bé en la
Diputació permanent de les Corta
Constituents es va aprovar a proposta
del senyor Prieto ei contrari, ei Govern
actual considera que no bi ba raó per
això.
El senyor Emilià Iglesias ha substituït
a l'ex-ministre senyor Lara en la repre¬
sentació del partit radical en la Diputa¬
ció permanent.
Sembla que un dels assumptes que
portarà el Govern serà el del crèdit per
auxiliar a l'Ajuntament de Sevilla en ela
deutes de l'Exposició.
El plet del Govern amb la Genera¬
litat. - Optimisme
Persisteix l'ambient optimista en ei
plet català Segons un ministre la Ge¬
neralitat ho ha plantejat ja en altres
termes que permeten arribar a una so·'
lució. El Govern no vol pariar-ne fins
que estigui solucionat: manié la seva
posició i quan estigui resolt explicarà




Avui bi tornat a ésser denunciat «El
Socialista», incantant-se la policia de la
edició en la mateixa impremta.
Setmanari muitat
El Director general de Seguretat ba
manifestat aquesta matinada que ha es¬
tat multat amb 5.000 pessetes el setma¬
nari de les Joventuts Socialistes «Reno¬
vación» per uns entrefilets que va pu¬
blicar excitant a la violència.
Va afegir que als dirigents de la ma¬
nifestació socialista del diumenge en el
poble de Sant Marti de la Vega, prop
de Madrid, els serà imposada la multa
mtxima que autori'za la llei.
Vaga de buròcrates
OIJON.—Ha estat presentat a l'Ajun¬
tament l'ofici de vaga dels obrers mu¬
nicipals.
Demanen les 44 bores setmanals i on
augment de jornal.
Aquesta vaga coincidiria amb el Con¬
grés municipalista.
La Rifa
l.er premi, 120.C00 pessetes: núme¬
ro 12.557 - Barcelona, Sant Feliu de
Ouíxols.
2.on premi, 65.000 pessetes: núme¬
ro 5.380 ■ Madrid, Màlaga.
3.er premi, 25.000 pessetes: núme¬
ro 28.588 - Barcelona.
4.rt premi, 10.000 pessetes: núme¬
ro 3.975 - Barcelona.
Premiats amb 2.000 pessetes: 9.418;
17.348; 15.581; 32.267; 27.265; 35.535;
27.540; 11 906; 6.469.
5'15 tarda
Tranquil·litat
El ministre de Governació ba dit als
periodistes que no tenia cap notícia per
donar-loB ja que la normalitat és abso¬
luta a tot arreu.
Un periodista li ha preguntat per les
detencions d'elements feixistes que
practica la policia. El ministre ba con¬
testat que, naturalment, la policia fa in¬
vestigacions i prrctica detencions, però
tot seguit posa els detinguts a disposi¬
ció del jQijat corresponent, sense que
bi intervingui ni el ministre ni cap altra
autoritat governativa.
L'ús d'armes
Ha estat portat a la signatura del Pre¬
sident de la República un decret regu¬
lant i'ús d'armes pels individus que
exerceixen aulorita*, com municipals,
«serenos», vigilants, etc.
Reunió de la Junta Central del Cens
Sota la presidència del senyor Dídac
Medina i amb assistència dels vocals
senyor González Posada, Costandi,
Cardenal i Sanmartín, aquest matí ba
celebrat reunió la junta Central del
Cms electoral.
S'h* acordat considerar inclosos en
ei decret d'amnistia ela delictes electo¬
rals i desestimar el recurs presentat so¬
bre el nomenament de vocals.
La vaga de Saragossa
SARAGOSSA.—La vaga de tramvia-
rls i empleats de la Companyia d'auto¬
busos continua igual.
Aquest ma'í ban sortit alguns auto¬
busos custodiats per la fo çi públic».
Per acord de l'autoritat governativa
amb els directors de la Companyia de
Tramvies I per evitar incidents i coac¬
cions, no ba sortit ni on sol tramvia de
les cotxeres.
L» tranquil·litat és absoluta, i dife¬
rentment d'altres vegades l'atur no s'ba
estés als altres oficis.
La policia ba detingut quatre tram-
viaris expulsats, per agressió als nous
tramviaris.
El Governador es mostra optimista i
creu que aquest mateix vespre quedarà






VIENA, 10.—Es parla insistentment
en els cercles generalment ben infor¬
mats d'una pròxima reorganització de
'l'actual Govern austríac, afegint-se que
la reorganifzició es referirà especial¬
ment als ministeris de la Defensa na¬
cional i d'Agricultura.
VIENA, 10.-El periòdic «Amtiicbe
Nacbricbtenstelle, publica la següent
informació:
El Canciller senyor Dollfuss estigué
ahir a la residència del President de la
República, a qui entregà la dimissió
col·lectiva del Govern.
El President de la República ba ac¬
ceptat la dimissió i ha encarregat al ma¬
teix temps al Canciller senyor Dollfuss
que li entregui proposicions per a en-
carregsr-se de la formació del nou Ga¬
binet.
Segons totes les probabilitats el nou
Govern estarà constituït en la forma se¬
güent:
Cap del Govern, Canciller federal,
ministre de Negocis Estrangers, minis¬
tre de la Seguretat nacional, d'Agri¬
cultura i de la Defensa nacional, senyor
Dollfuss.
Vice-Cancilier, Príncep Starbenberg.
Ministre federal. Mayor Fey.
Ministre d'Instrucció, senyor Scbu-
sehnigg. D'Assumptes socials, senyor
Neustatter Sturmo. D'Hisenda, senyor
Bunescb. De Comerç, senyor Stockin-
ger. De justícia, senyor Berger Wei-
Posteriorment a la constitució del
non Govern, es designarà un nou mi¬
nistre que s'anomenarà ministre federal
per a l'Administració interior.
També seran designats Secretaris de
Estat per a la Seguretat general i per al
ministeri de Negocis Estrangers, els se¬
nyors Kaivi i Tanschit, respectivament.
El darrer de dits senyors ba desempe
nyat durant algun temps el càrrec de
ministre d'Ausiria a Berlín.
En l'esmentat periòdic s'afegeix que
l'actual ministre de la Defensa nacional,
senyor Scbomburg Hartenster s'ba vist
obligat a dimitir el càrrec per raons de
caràcter personal.
Pròximament es crearan a més les
Secretaries d'Estat en els ministeris de
la Defensa nacional i d'Agricultura, els




El major assortit dc plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
El Provincial
de les Escoles Pies
En el Capí'ol Provincial que s'està
celebrant a Sarrià, ba estat reelegit Prt-
pòsit Provincial de Ics Escoles Pies de
Catalunya, el M. Rnd. P. joan Vives, fill
de nostra ciutat.
Secció financiera
Cetltiaaleai da Baraeleatdil dit d'avui
faellitadei pel aerrader da Cemerf da




Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts í \a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 1 23-
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
Es ven
l'Establiment de Vins de Josep Mauri.
Raó en el mateix establiment, FermL
Oalan, 484.
frann Iran
■aliats or. . 1
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per a netejar mans brutes, eliminar
taques de tinta, grassa, pintura i tota
classe de brutícies de les mans, roba,,
vestits, olles, rejoles, etc.
inofensiu per al cutis.
Pastilla Ptes. 0'65
! Demaneu-lo a tots els Establiments
Es ven
baix clau en ma a l'Avinguda de la Re¬
pública, a bon preu, i també es ven on
pis i baix al carrer de Creus, clau en
ma, a molt bon preu.
Raó: Avinguda de la República, 11,
de 7 a 8 del vespre.
liili li Hiliíi
Fs ven
una peça de terra de 6 quaríeres a Fa
sortida de Mataró, propi per a sénia.
Raó: Avinguda de la República, 11,
de 7 a 8 del vespre.
litis "Diiri
EXCEL3IOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà .
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines
ESTER o La Pròfessora de Geo¬
grafia (Entreteniment per a se¬
nyoretes), per Esteve Albert. .
Ptes. 4
»
Oc venda en totes les llibreries
